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ce aplazan tos léetelos fiam el 
® próximo día 14 1 
TEATRALERIAS 
Hoy debata 
la Compañía 6ue~ 
,„ tarde de ayer se reunió la so lo tributamos « n reservas, ya W ^ O i D t ó ^ de Metí-
festejos a la que asistie- que hay una gran diferencia de ce-
cuantos señores pertene- lebrarios con un tiempo deslucido \ CÍO£a 




ridad u Casa dec 
Mño 
CT'ARTA LISTA DE RECÍALOS 
Teniente coronel, jefes y oficiales 
de Artillería, cien pesetas. | 
Intereses de Marruecos 
£as Cámaras de Comercio del 
Tione de ÍXlñca, ante el pro-
blema económico 
-eñor Interventor Local don su aplazamiento tengamos una tem >; Esta noche hará su presentación Señores de'Escario una lámpara ' 
•ILLLÚ H Vázquez Ferrer. peratura agradabilísima que invi - en nuestro primer coliseo, la gran ^ mesa j 
sta del señor Vázquez te a lanzarse a la calle a todo La- compañía 
nanimidad se acordó racheh y haga que g 
de junio familias de Alcázar, Arcila. Tánger 
A propue 
r unauu 
las fiestas del 
de Comedias que acau-j Boñora viuda dG Ros3ell tapete 
«nv u  ran número de dilla la notabilísima y joven aca-iz 
aplacar -"róx.mo dia qUinCe, ante y otras poblaciones vengan unos 
Pn .L»-«.ía del temporal de l l u - dias a nuestra población. 




María Guerero y el gran actor Fer: 
nando Díaz de Mendoza, con I v her-| 
mosa obra de Echegaray "Mancba 
que limpia". 
Noche de acontecimiento teatral; 
es esta, en la que el público le La 
u persistencia 
V oue azota a toda la región 
Ua? i noche del próximo sábado lamos porque la gran compañía 
4 desdará la cabalgata anun- Comedias de María Guerrero-F 
•i de las fiestas que el domin- nando Diaz de Mendoza, podrá rea rache podrá admirar a estas desta- j 
c!a ^ quince empezarán con el mis ligar una brillantísima actuación e cadas figuras de la escena españo-
i programa anunciado. nuestro primer teatro, que de ha- ia> aplaudidas por todos los pu-
ta noticia de aplazamiento de los ber actuado en plenos dias de fies- blicos y justamente elogiada^ por 
.¿ jos ha de ser bien recibida, ya tas, siempre se le hubiera restado. t0da la crítica teatral. 
todos temíamos que la lluvia parte de público. ¡ 
^luciera »™ números del 
Este temporal de lluvias en la 
primera decena del nies de junio, 
ha sorprendido a cuantos habita-
mos Larache hace muchos años, 
pues podemos calificarlo de caso 
Tres únicas funciones de sti se-
lectísimo repertorio representarán 
en Larache las huestes artísticas do 
María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza. 
Tres llenos rebosantes de un pú 
extraño, sabiendo que en este mesjblico escogido que tributará a tan 
esclarecidos artistas la más afec-
tuosa acogida que se puede dispen-
sar a los que en nombre del Teatro 
Español, vienen a tierras de Ma-
rruecos a darnos a conocer las her-
mosas producciones de los grandes 
autores españoles. 
He aquí las tres obras teatrales 
que darán a conocer en nuestro tea 
tro, y dos son verdaderas joyas del 
los números aei pro— 
^ de fiestas, pues con la tem-
peratura verdaderamente desagra-
fehlfl qu*1 venimos disfrutando no 
¡endn'an brillantez alguna ni la ca-
balgata ni aquellos números que se 
han de celebrar al aire libre como el calor ha sido la nota del dia y du 
la? verbenas, fuegos artificiales, rante las "noches las calles se han 
concurso hípico y partidos de fút- visto concurridísimas de público, 
para disfrutar de la temperatura 
De esta forma da lugar también ideal que hace desde principio de 
»que se lleve con mayor perfeccio- junio hasta últimos de septiembre, 
miento la construcción de las so- Las distintas comisiones de la 
berbias carrozas que han de. figu- junta de festejos continúan orgá-
rar en la cabalgata, que ha de ser nizando con gran entusiasmo los 
uno de los números que alcancen números que les fueron asignados 
mayor brillantez, como por la ter- y como decimos anteriormente, este 
minación del exorno e iluminacio- aplazamiento ha de ser beneficioso 
nes eléctricas y la organización de para que las fiestas alcancen toda Teatro nacional, 
otros números que hubiera habido la brillantez que merecen sus orga- "Los Tres Mosqueteros", adapta 
que org:anizarlos con precipitación nizadores. 1 f '';. ción de la famosa novela de Ale-
de haberse celebrado las fiestas el Como es natural el orden del pro jandro Dumas. en tres actos dividi-
dla 8 de junio, grama de las fiestas no sufrirá al- , dos en siete cuadros, escrita en ma 
El acuerdo de Ja junta de fes- teración alguna dentro del aplaza-! ravillosos versos por Luis Fernán-
tejos es digno de aplauso y nosotros miento acordado. \ dez Ardavin y Valentín de Pedro. 
Esta gran obra ha sido estrenada 
por esta compañía en el Teatro Es-
pañol de Madrid, obteniendo uno di 
los más clamorosos éxitos de la tem 
porada, por la notable interpreta-
ción y por el lujo y propiedad his-
tórica conque fué presentada; des-
tacándose singularmente en el pa-
pel de Artagnan, el ilustre actor 
Fernando Díaz de Mendoza y Gue-
rrero. 
"Mancha que limpia", de don Jo-
sé Echegaray en cuya interpreta-
ción, el público podrá juzgar debi 
damente los grandes méritos de Ma-
ría Guerrero consagrada actualmen 
te por todos los públicos, como la 
más eminente de las actrices jo -
venes españolas. 
"En Flandes se ha puesto el sol*', 
la obra representativa de las ges-
tas de nuestro glorioso Ejército; 
dará margen para recordar los sen 
Señores de Rossell (José María), 
dos floreros de Satsuma. 
Señores Garcin, Cónsul de Fran 
cia, escribanía y pluma. 
Señores de Lora, plato y florero 
encarnado. 
Señores de Jáudenes, ios jarro-
nes de Satsuma. 
Señores de Comas, un juego de 
café y otro de niño. 
Señores de Vega, florero de cris-
tal y centro de cristal y acero. 
Señores de Escudero Herrero . 
lámpara de comedor. 
Don Alfonso GCÜIÜIÍO, jue^ 
pluma, pipa y cortaplumas. 
Señores de Robles, dos servillete-
ros de plata. 





Al aparecer en la Gaceta de Ma-
drid número 99 la real orden de 
abril de 1926 cuya disposición in-
cluía en las nuevas bases ordenañ-
do la contribución industrial a las 
plazas de soberanía del Norte de 
Africa, estas entidades económicas 
elevaron a la Presidencia del Conse 
jo de ministros, razonado escrito, 
protestando respetuosameme en con 
tra de la aludida disposición por 
I considerarla improcedente. 
•^Jj De igual forma, recurrieron alar-
i madas, las entidades económicas de 
Ceuta. 
{ En los escritos elevados por d i -
[ exención que por real privilegio ve 
| nía disfrutando, confirmada en el 
Reglamento de Hacienda de 1745 y 
en cuantas leyes y disposiciones da 
orden fiscal se han dictado poste-
riormente. 
GUARNICION PENINSULAR PARA 
LA PLAZA DE MELILLA, CIUDAD 
DE SOBERANIA ESPADOLA 
Podíamos suscribir esta parte de 
nuestras peticiones, basándolas en 
un fundamental principio de eco-
nomía al mantener con más o me-
nos acierto, el criterio de que a 
los pueblos, como a sus individua-
lidades no se debe estrangular ea 
¡ un instante dado, toda la vida, ne-
gándoles, en absoluto los medios do 
¡existencia sin procurar antes un 
¡chas entidades representativas dejcam5io adecuado - de sus activida-
| las diferentes actividades de una 
HOY HACE DIEZ AÑOS 
Para atajar el avance de un foco de viruela se ordena sea i n -
yectada con vacuna antivariolosas toda la población civil . 
—Los aviadores capitanes Chinchilla y teniente Escribano, 
tombardean algunos aduares de la cabila de Beni Gorfet causando 
gran desconierto entre los cabileños. 
—En la plaza de abastos se expenden los tomates a dos pesetas 
vemlicinco céntimos el kilo. 
—Ss establee en el barrio de Nador un lazareto antivarioloso, 
~-Se hace cargo de la Administración de Correos don Isaac 
Rubio. 
lección de Coló 
nizaclón 
WlGIO DEL FIEL CONTRASTE 
das y aparatos de pesar del sistema 
métrico decimal, previamente con-
|rastadas en este servicio, incu-
rriendo en caso contrario en las 
responsabilidades que determina el 
Titulo V del citado reglamento. 
Los dias de contrastación durante timienlos patrios, y lucimiento a 
María Guerrero y Fernando Diaz 
Coronel de Estado Mayor de Te 
tuán don Rafael Rodríguez Ramírez 3;,0.tra Plaza, se expusieron funda-
lámpara de mesa. ^ f * § argnmentoS' demostrativos 
Señor Fontana dos figura.. \áf error e ^Justicia de aplicar en 
Señore. de Hernández dos fru-i0,,as filcho trib"to, ™ por que re-
+erog j presentara un grave daño a la débil 
Don Eduardo Esteban, una figura de ellas, siflo por que ve-
Ir un joyero l n f a entorpecer la alta misión lia 
' Galeries Lafayette, tres bandejas;mada a ^ Ü z a r como puertas de 
moras. 
Don Eduardo Clarambeuax. 
des, una posible transformación dé 
su dinamismo, que si por mandato 
de las circunstancias fué preciso 
emplear en horas de guerra, después 
previsoramente, tenía que buscár-
sele acomodo para los dias de paz 
pero no nos afirmamos en tales aser 
tos porque no queremos nunca que 
se imagine por nadie que entre som 
Í entrada de la producción nacional braá: Molilla ha .sido y es y será 
*ciudad—bloque de energía—que no 
floreros de Talavera. 
Don Francisco Llopis, dos jarro-
nes de Satsuma. 
Compagnie Algerienne, dos ele-
fantes. 
Señores de G. Méndez, dos jarro 
•íes pintados. 
Teniente coronel de Intendencia 
^eñor Gilabert, figura grande de 
bronce y frutero de cristal. 
Señores de Unceta, plato de Ta-
lavera y cesta con juego de café. 
Señor Larrucea y señora, una fi-
gura. 
Arquitecto señor Larrucea, reloj 
con figura. 
a » • 
Nota—En la segunda lista publi-
cada de regalos figuran los señores 
de Quintas con dos regalos, debien-
do figurar uno y otro, a nombre del 
capitán y fuerzas de la Guardia 
Civil. 
uecos 
El Gobierno llevó a término su 
propósito y desde el segundo se-
mestre del año I926i viene esta ciu-
dad tributando por la base quinta, 
con la única concesión de no ser 
aumentado dicho tipo contributivo, 
según prescribía la ordenación del 
repetido tributo, mas hemos de ha-
cer constar que ello, no ha sido nun-
qiuere vivir más que de la guerra, 
guerra que odia, como ninguna otra 
ciudad española porque como nin-
guna, vivió sus amenazas y partici-
pó de sus dolores. 
No. Eso nunca. Melilla trabaja-
dora fuerte, ciudad fundida tras el 
esfuerzo de muchos hijos de Espa-
ña, quiere vivir del trabajo, pero 
SUSCRIBASE A ESTE DIARIO 
Gentío obligatorio según dispone el mes de junio, serán los hábiles del 
^Dahir de 17 de noviembre de 1 al 14 (oficina del Servicio Agro-
^ «1 uso exclusivo de las pesas nómico) del 15 al 19 en Arcila (ofl-
^idas y aparatos de pesar métr i - ciña del Almotacén) y del 20 al 25 
^ decimales en toda la zona de en Alcazarquivir (oficina de Almo-
^ protectorado, se pone en cono- tacén). 
Larache 1 de junio de 1930. ^""ienlo de los dueños, gerentes o 
^inistradores de establecimien-
* industriales o de comercio de 
^Iquier especie como tiendas, a l -
"Cenes, puestos en los zocos o 
:ios, fábricas, depósitos, ta-
farmacias y en general todo 
6vi*>lecimiento en Q ê se compre 
y 'n,1a< presente a la comproba-
' Ptitnitiva y periódica que d o 
k?¡ma el artículo 31 del citado 
ttl^r' SUs pesas, medidas y apa^ 
her * ^sa.r ^ 16 corespond 4 
fcfín . la industria o comercio 
A A c c i ó n a reglamento. 
fc-ncfT*1, del Priméro de julio pr^ 
g u' os industriales y comercian 
: 0lo podrán usar pesas, medi-
El Ingeniero, Fiel Contraste 
ACISCLO MUSOZ 
EL SULTAN EN FRANCIA 
Marsella—El Sultán Sidi Moha-
mod b;i salido esta mañana a las 
7 con dirección a Ntea en donde al-
morzará. 
Después del almuerzo so dirigirá 
a Alsacia y Lorcna y Bretaña. 
Regresará luego a París y el 26 
de julio embarcará en Marsella con 
dirección a Marruecos. 
Persisten las lia-
utas 
Procdente de Ceuta y Tetuán, pa-' 
de Mendoza al recitar el más hermoj Continúa lloviendo tommcial-
so poema dramático que ha escrito imente en toda la zona dei protecto-
Eduardo Marquina. |radov 
' En la región de Laraclie durante 
los dos últimos dias, las grandes 
Cl aeneral PCtOin hluv^ han logrado tí^var el oauqe 
. „ , , !de los rios. ¡En pleno mes de j u -
nio! y se han formado extensas la-
| gimas en los lugares pantanosos, 
só ayer por nuestra ciudad el ge-»¿omo ias tembladeras o los llamados 
neral Petain, del ejército francés.(llanos de Buisa. 
De los actos celebrados en honor! Según los "astrónomos" del paisjdad viene demostrado, que la contri el importante capital gastado, en pa 
ca reconocimiento de la justicia de ¡pide para esto demanda para lo¿ 
aplicación de tal impuesto, solo sL capitales que en el mismo se em— 
respetuoso acatamiento a una dis|pieen e interesa para su amplia ciu 
posición del Poder constituido. [dad, integrada por varios miles de 
Y nos permitimos insistir sobre familias españolas, testigos de dolo 
lo improcedente de la repetida exac rosas sorpresas de guerra—que leal 
ción, porque Melilla no puede te-'mente proclaman creer no han de 
ner por razón de su puerto franco, volver a repetirse—las seguridades 
ningún objetivo comercial sobre el de un afianzamiento sosiego, de una 
resto del territorio nacional donde guarnción permanente, que si fué 
únicamente efectúa compras, cosa establecida, en las ciudades del sur 
que demuestra plenamente los si- de España, con la denominación de 
guientes datos, apuntados ya en an- tropas de reserva aquí pueden ser 
teriores escritos: su superficie ê  además de garantía de la dicha se-
í^lgo inferior a-, trece kilómetros guridad, un Ondameutadc motivo 
cuadrados; su epicentro a dos mil de atención y respeto para los in-
setfcientos metros de la Aduana raa digenas, que verán en ellas siem-
rroquí que es decir el Granjero; pre un necesario signo de la pujan 
y a setenta metros del mar que pa- te vitalidad española, 
ra el comercio con España, es se-' Esa brigadn de reserva puede te* 
gún las ordenanzas generales de ner aquí, dentro de nuestros dotni-
aduanas, también extranjero, pues nios de soberanía, el más adecu\do 
tienen las procedencias de Melilla entrenamiento; aquí s# pueden aclt 
que pagar por la primera columna matar los soldados a la cálida tem-' 
del Arancel como nación no con- peratura del país, al más exacto co-
venida. ,nGcimiento del terreno, a la convi-
Sin perjuicio del aspecto general vencia con los indígenas, 
de la cuestión, hay otras muchas ra Aquí la vida do las referidas t rn-
zoiies, ya invocadas, de orden mo- pas ha de ser más ocon^miea quO 
i/al económico y hasta patriótico en cualquiera de laá ciudades pen-
que no creemos necesario repetir insulares, por ser más económico? 
limitándonos a hacer resaltar que, todos los artículos de principal con 
como temimos en momento opor- sumo; aquí cuentan con el más fa-
tuno, y desgraciadamente la reali- cil acomodo los jefes y oficiales por 
üe este ilustre general francés en la .persiftirá el mal tiempo durante 
ui -^^ AirtA»n« M o r r ^ l t o d a la luna actual y después ven-vecina población de Alcázar, darnos} . ^ v 
* , . ' 1 fdrán los días do gran calor. Los 
amplia mforniacon en cuarta P^|ciias en los que habrá que prevenir-
^ina. ,fce contra los mosquitos y toda clase 
de insectos que incubarán en lasj 
rbarcas que rodean nuestra 
bución industrial representa un ago hellones para ellos por la ciudad 
bio Insoportable para los conlribu- quo no pensó nunca en verse dei^ 
yentcs molillcnses y agrava, en bue guarnecida en la forma que Ift vie-
na partr. la agudísima crisis que be siendo y aquí por ÚlUmo, si por 
nuestra querida Melilla siente. mándalo dé la éftdftómía de la na-
^or lo expuesto sería acto de jus ción, el referido ejército de reservé 
ciudad¡tieia exceptuar a las plazas riel Ñor no puriiera tener otro abono de ré-
EN ARCILA SE VENDE "DIAIUO. las que creemos debían ser petroli-Ite de Africa riel pago de éste tributo, - sidencia que el 30 por ciento qua c¿ 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA |zadas una vez se sienta el calor pa-ipor exie i r ln así lodaft sus circuns- '^o boni^cación. cobra ahora c\ dé 
[ra evitar enfermedades. Itancias míe no son distinta a las Canarias, estamos casi Seguros que 
AREVALO l n i iquo motivaron en lejana época, la sería mas de sü ágrado, por la fa* 





'u\os ae ijaraiura 
os apun-
ou la 
da local, alicientes todos muy de es-
timar por su cuantía 
Los motivos expuestos son todos 
da la qUe Sea bien ^endl 
^ la razonada súplica de Melilla 
de no verse nunca desguarnccidJ 
no solamente como ciudad abierta 
a una zona extraña a su sooeracua 
en la que, si l ien , do procla-
mada paz. nunca eáiimamos debe 
de dejarse hacer presente la supe-
rioridad dn nuestras fuerzas sino 
también como ciudad de España, 
en la que el ejército es bien pro— 
bada garantía del orden. 
(Continriard) 
les y alimenticios y de estos los que mayor parte de las veces, el equí-
a mi me agraden. voco y que cuida de i r agrandando, 
hasta el iníinito, la terquedad, el 
; LA CUESTION' DEL TABACO | orgullo y la irreflexión de los hom-
bres. 
La subida del tabaco trae preocu-» Se pone siempre todo el empeño 
pado a muchos fumadores que an- en "desacreditar al enemigo atribu-
dan tras de formar una liga p a r a ^ é n d o l e vicios, defectos y malas ac 
tratar de quitarse del vicio o con-jciones con el intento de dañar, de 
seguir la rebaja. ¡Pobrecillos, les quebrantar su reputación y su cré-
l veo comiendo pipas! | dito, sin tener en cuenta que el ene-
FEMARYDE ? migo ha de pagar el procedimiento 
— ^ a ^ ^ — — con la misma moneda, pero aumen 
COMPAQNii ALGERiiN^¡" 
ftoUMbá MianiaB» íanáMU jm ¿§3$ 
Reservas: 89.000.000 üe francos 
COSAS DE ARC1LA cia, pues lo dan sin hueso y sin 
pellejo, asi que salimos ganando. 
El otro dia bajé a la playa y ¿Pero... por qué se autorizó la sa-
pude ver un grupo de gente conté- lida de un atún entero el otro día, 
nido por la policía. en lugar de venderlo aquí? 
Creía que se trataría de algún ac- La cosa se ha hecho con buena in-
cidente, pero me equivoqué. Allí tención, pero no ha favorecido más 
no había más ahogados que los del que a los favorecidos, 
grupo. »*!" i No estará mal ver la solución que 
Inquirí la causa del aoartamien;la más sencilla es estav ¿No hace fal-
to y un policía contestó diciendo'ta el atún, pues no se saca de la 
SAETAZOS 
Como e£ Incienso 
tada y así es como se van forman-
do esas grandes disputas, esas fata-
les enemistades, que muchas veces 
se trasmiten de padres a hijos y 
que parecen más bien un odio irre 
conciliable de castas que no una 
temeridad de seres humanos, que 
han puesto todo el empeño en la 
agresión mutua y sin que, casi nun 
ca haya un motivo fundado que 
Por más débil, por más insignifi-
cinte que cons^ie^s a l u enemigo 
no le desprecies; piensa que la rnás 
pequeña chispa pueda producir el 
mayor incendio. 
Con tu enemigo, sea dc'bil o sea lo justifique 
fuerte, sigue el procedimiento de ' Sepas ser fuerte siempre que veas 
trato del incienso con el fuego que' levantarte ante t i el aspecto de una 
lo quema: perfúmalo, | enemistad; no olvides el comporta-
. Si a una enemistad respondes con I miento del incienso para con el fue 
SQDAS p n B A & O I M BS BASIQA, D» BOLSA i yM 
i m mm m ma&m ¡g m 
que se había 01 denado pj:* la Su-
perioridad se tomasen aquellas pre 
cauciones para facilitar eí desem-
barco de los almadraberos. > 
—¿Y esos señores que est ín en 
medio del corro?—pregunU» una se-
ñora. 
—Esos son los revendedores, dijo 
uno. 
—¿Y por qué razón tienen trato 
de nación más favorecida cuando 
debieran colocarse detrás de todos 
—replicó la señora. 
Almadrabera 
vende aquí. 
¡Hace falta? Pues se 
una iracundia no harás otra cosa 
que empeorar la situación, y hacer 
más dañoso el odio; pero si sabes 
contestar al desafecto con u:i afee 
to, seguramente lograráse reducir 
a la nada la rivalidad y hasta puc-
jde que consigas transformar tu ene 
Creemos que en breve se van a em im80 en tu amigo, 
pezar las obras de la nueva cárcel ) Las enemistades aco^-umbran a 
LAS OBRAS DE LA NUEVA 
CEL 
CAR 
go que lo quema; devuelve perfu-
mes a las ofensas que te inflinja 
tu enemigo y lograrás reducir los 
furores y reconquistar perdidos afee 
tos, 
J. SAMARUC 
Hum!—fué la contestación. 
Hum, digo yo. No 
ga falta comentarios. 
creo que ha-
UN PERRO RABIOSO 
El perro está rabioso o no lo está. 
1 
(que está haciendo falta no porque 
haya vecinos, sino porque es una 
casa de vecindad y varios señores 
hemos coincidido en la misma idea 
¿No saldría más barato al Esta 
do hacer en un solo edificio, Juzga-
do, oficinas de Policía y cuartel d 
la guardia civil? 
No solo creemos que sí, sino que 
sería conveniente hacerlo pues se 
adecentarían varias dependencias , 
que hoy son una lástima y como hay 
Esto que es del Rey que rabió, se pr0pósito de ello, creemos que seria 
preguntaba ayer la gente a propó im ahorro, 
sito de un perro lobo que perse-j 
guido a tiros y pedradas, corría ayer ; EL TIEMPO 
por Arcila. 
Unos dicen que si y otros que no. Vaya un vefanito que se nos pre-
La cosa constituyó un espectáculo pra. La entrada es húmeda, pero la 
y como afortunadamente no hubo salida va a ser glacial. Hemos te-
nacer de nimiedades; son peque-
ñas diferencias que ha abortado la 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE 




desgracias personales, la gente se 
divertió. 
LA CUESTION DEL PESCADO 
También a pescado sabe esta cosa. 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Afíica 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón, 
nido ocasión de ver un calendario 
de esos de Cádiz y la verdad, hemos! 
dado orden de que vayan constru-| 
yendo un arca de Noé mas pequeña j 
proque yo no pienso embarcar muj 
chos más animales que el beodo an- | 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 
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13 y 27 
ALne 
ria 
Miére. jnam Vler». 
I ,15^9p,163q3y: i l4f t t 
'15.292,14,» 
5yl9 6y20 7y21 
,1630 • ^ 7 
14 y 28 
^ ^ I ' S T H 
10y24il2y26 
7 y 2 l | 9yi2310y24|lly25 
NOTA.-—Tramberdo en Cenia ai vaper «Mediterránec» • 
OMliee a l»s paerlea de Tánger y Uraeiie. ' 
. .0T?Á,~S<5 9*F8ra pera todet tet pnertei de EanOiL 
El atún este año está a diez cén- tepasado incluyó en su lista de pa- | 
timos más caro, pero tiene importan saje. Solo serán embarcados los úti-
C I G A R R O S P U R O S 
PKBGIO DS LOS BILLETES DESDE LARAGÜE-PLAZA 
DE ESPAÑA 





























NOTA.—El servicie denle la Plata de España, es combinada 
Mi tes saehts-intaKárilee de la E«prcsa «Hernándes Henaanet.^ 
LaMck% i . " de SepÜeadbre de 192f. 
LA WiMBCOKm 
C I G A R O S D E L A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 1 
Coronas 






Cigarrillos ABDULLA CAPSTAN COUSIS 
Pesetas 0^0 
0'30 y O'-iO 
de O'TS a O'CO 











Betel nuM^aée a la BMéarMu &«n mgafata ftrdé» 
ét eaeaetfflr: ssoléRéiá&s hubtiMkmM g eaariet da bala. 9h 
Ferrocarril de Larach» a Alcázar 
M I [ i i -
Cuadro de marcha y horario de trenes que Hge a partir de! 
8 de Diciembre d s 1929. 
E S T A C I O N E S 
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Para más detalles ved la tarifa en los estancos 
Gran Empresa de Aütonwvíies 
L a V aI e n c i a n a11 
Empresa Española 
*m*. mstim» *** mAtm ninatiau a Hi a^rataret «ue 
««ytoM üíirW mr* lmtík% tó^to, ÁWÍU; Tiafet i g « p . 
ta; m*** < aíMH g m z m . 
^ m * m MHi § M m mmmm • mmm m mm 
J^AIH»i l« ib t t f48r» i l^ t l f i4y fe>t l> f7y^i | . 
« » » ^«Js t eáa ,Omite , f^i^dimift 
( l * * f t « f a e « Aleteen % 1©, t i * 5o, t i . i5,16 y Jer y Se y 
• láMfa, Tánber. Tetafe Catata, y de Té t a t e a 
X»o«a y Beb Tasa, 7 y 45. 
• » t ^ i á , Telsáa, Ce«te, Xacee y l e b - f a< 
» , S j ^ ¿e la ̂ «érsgadá , 
R f m . T e M ^ ^ e M , Syl», tSySt, IUMIM 
Se l a s kS*> Ptfit, e f s l n ^ ác ̂ e r ^ s l á a 
Be 10. m * * V% lá. (A 
De 50 a 99 » » 1*71 kL íé 
De 108 a 999 > a 1*50 per estila ira£d¿a se \m 'mn™** 
De 1.908 mi adbl&sto. a Plás. U'SO les 14500 kílograBoe, Pf 








9A*K S A M t l i j l Á i i a l t 
mmm ímm wmi M B M I n 
Cruces.—Eltren M . 32 cruza es Castillejos cea el C f; el M t**mi>* &ih*m wmm * * » tas 
34, en Rincón con el M 31, y el C . 2 en welaliee con ei M. 33! ^ ^ ass*^ &¡&&ka&is3 tstto* Jú&atemk M B l 
Los müitares con iista de embarque y formando Cuerpo* M - í ' ^ f c ^ M ' ftl f^^HtMflfa t m la imiftfa * Ttn-íiiri gm ^g^— 
lo podrán viajar en los trenes 31, 32.33 y 34. i 
Excelente Servícíí» áe Comedor k CaftA» 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas. Tap*3 ******* 
FRÉNTE AL TBÁTRO ESPAÑA. LÁRACHB 
Comore Vd. 'Üimo Mar^ooüí|, 
ftmes Español deGródita^ ^ 
Afeite! m**emnm*é- m 
S| HSjH DB B R B8 
(das 
DIARIO KÁKKÜOÜI ^ 
eisepetiodeauc? N o t i c i e r o l O C c l l ! 
ia tarde de ayer se verificó el 
S o de la señora doña Sofía Peig 
^ rfBgmont Ferrer, viuda de Rp 
Informaciones de última hora 
Se encuentra bastante mejorada Del campo saludamos ayer al dial 
la distinguida esposa del comandan tinguido interventor militar de Be: 
capitán don Migne. i - - ^ £ ¿^0^(3 Ct ̂ ^ ( 3 0 ^ 0 CtC Ufl dUÍÓn QUC hCLCC Ct acompañamiento figuraban te de Marina señor Jáudenes Bar- ni Aros, K!1 v nutridisima represen- cena, a la que deseamos un rápido rio. 
-uoierosa 
je tudas 
las clases sociales restablecimiento. 
^ H d u d a í ya Ia finada °oza-
de general aprecio entre cuantos 
. trataron, 
ín señora viuda de Rodrigo era 
ÓCWÍCÍO postal SeuiUa-£amche 
Le ba sido concedida la represen- ' ^ v ^ - w » ^ - w 
Marchhó a Tánger nuestro esti- tación para la región de Larache de EL pnrc iFIJO DE MARIA ANTO 
NIETA 
inádo amigo don Enrique Diaz, re  los conocidos coebes marca 4Ji -
presentante en esta plaza de la la- troen", a nuestro distinguido amigo 
idre 
( política del teniente coronel ^ marea (Je a m e n t ó Goliat 
Alltonio Martin Delgado, y de1 
jante don Eladio López de 
' iéf6 del batallón de San Fer 
Ciudad del Vaticano.—El "Obser-
vatorio Romano" señal» que el Pa-
pa ba recibido entre los regalos 
Aviaci 
ftfcosolados Hijos, y demás fami-
! ' - rpciban la expresión de núes 
hondo sentimiento. 
tro 
don Farnciscq Rosado, destacado co 
merciante de la plaza que por las 
numerosas relaciones que tiene en 
Se encuentra enfermo el distin- todo Marruecos ha de aiCanzar ven- con mofeivo de su jubileo, el cruci-
_ i ido capitán de Intervenciones Mi taj.osas veQta9 para la casa "Ci _ fij0 de Maria Alltontetá, que la c i -
" ¡ón don Fernando Soriano. htares don Santiago Roviralta, al iToe^ ¿ d a reina llevaba sobre ella duran 
que deseamos un rápido alivio. ^ . . . te e] tienipo fje cautiVerio. 
• ^ Ln Compagnie Algerienne tiene el Esta reliquia que le fué ofrecida 
El número 71 ba sido el premia- bonor de informar a su distinguida por el Padre May, secretario del 
do en el sorteo benéfico celebrado clientela, que con motivo do la Pas obispo de Niza, será.colocada en la 
aver en el Hospital de la Cruz Ro- oua de Pentecostés sus oficinas per- biblioteca Vaticana^ donde también 
ja manecerán cerradas el lunes 9 del pe encuentra el crucifijo de Luis 
•actual. XVT. 
No obstante para el cobro de efec 
tos "Con Protesto", sus Cajas que-
darán abiertas basta las 12 de d i -
cho día. I Bogotá.—A consecuencia de una 
explosión a bordo del vapor ' Goe 
Se alquila unp babitación amue- naga" que se dirigía a Dcurada, 
blada. Informarán kiosco Pascual, éste se ba bundido, pereciendo nu-
1 Plaza de España. 
| Para pasar una temporada y dis-] ^ 
'frutar permiso concedido, marchó: 
'ayer a Valladolid, la culta y joven' Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
[ profesora de este Grupo Escolar, Pafia. Necesito oficial, oficialas y 
'doña Isabel Valentin de Verdejo,; aprendizas. 
esposa de nuestro querido amigo y • 
compañero en la prensa don Feli-I 
Y O 
Joto de ñrte 
jtoda.KeinaViciQria \ 
De la capital del protectorado re-
gresó ayer Sor Justa Mendioro, 
Superiora del Hospital Central y de 
más Hospitales de nuestra circuns-
cripción, y a la que enviamos núes 
tra respetuosa bienvenida. 
EXPLOSION A BORDO DE UN VA-
POR 
preparado el personal para el ama- vo pues no se sabia nada del apa-
rro a las cinco y médía y que estu- ¿vio. Ante esta incerlidumbre el 
vieran dispuestos los pasajeros que pi ló lo señor Cayon que se concep-
habian de efectuar el viáje. tua como uno de los ases de la avia-
A la hora^ndicada desciende el di ción civi l , salió esta mañana con su 
ngible y en quince minutos quedó aparato para buscar al avión que se 
efectuada la operación, saltando a supone perdido, pero el piloto Ca-
1 ierra (orlos los pasajeros y des- yon no pudo pasar en su reconoci-
cargándose la mercancía y corres- miento de Sanlúcar de Barrameda, 
pendencia que traia para Sevilla, por impedírselo el temporal desen-
Al aparecer en la barquilla el doc cadenado en el Atlántico que au-
tor Eckener, es saludado con una mentaba según se aproximaba al 
ovación por el numeroso público Estrecho de Gibraltar, y tuvo que 
que acudió a recibir al zeppelin a regresar a Sevilla donde aterrizó a 
pesar de lo desapacible de la tar- ]as tres y media de la tarde. 
A la hora de este despacho—9 de 
Se ha recibido una viso de ¡a noche—aún no se tiene en Sevi-
la duquesa de la Victoria comuni- üa ninguna noticia del avión salido 
cando que desiste de hacer el via- ayer para Larache. 
Je\ , . ;. UN TELEGRAMA DEL RECTOR DE 
A las emeo y media se desamarró ^ UNIVERSIDAD DE SALAMAN-
el dirigible emprendiendo viaje. CA AL MINISTR0 DE INSTRUe. 
B e n i b a r o n k Mazan 
Fisstf 7 ffl«»i9# 
nasa te Ss jí^ñé 
Bronéfwas 5 á\me# "La ÍU» 
tu AM«". Esta casa iavita a m #i-e-
merosos pasajeros. RAMON DEL VALLE INCLAN GRA CION 
LA LIBERACION DEL CAPITAN VEMENTE ENFERMO | E1 minÍ3tro úe Instrucción ha re 
NUNEZ Y DEL MECANICO í Madrid.—Se encuentra gravemen cibido un telegrama del rector de 
te enfermo el escritor don Ramón la Universidad de Salamanca que 
| Madrid—Se afirma que el capitán del Valle Jnclán habiénd0í.ele praC d¡ce asi' "A causa suicidio estudian 
( Núñez ? el mecánicp que se ere ion- ticado hoy una 0p01.aci5n tIÜ¡rúrgica te José Carrasco Pinedo, promovió 
Se alquilan locales para ©omereió! tl'an Nslofiérós de los mauros van on Ia garganta. ronse alborotos, he ordenado sus-
pe. La señora de Verdejo, marcha'u ofleinas detrás de e«Ublecimi«B- } SER 1,1,TN"AR,OS ES,A N',:SR":L 8CM^ DÓN \LFONSO EN ZAROGOZA'pend®r 108 exámenes- Maf,ana re-
eu compañía de su bella hermana v to "Goy»". Raxón ©n "Gon". jna' . . I ' i - - imo claustro profesoreg para tomar 
, * i - • • I . . . Las negociaciones que "íomo sel Zaragoza — Llegó S M el Rev a las que deseamos un feliz viaje. * f x , A ^ ^ . . 1 . o" ^. ^ . '« .̂>, 
Para acompañar a su esposa v i 8# ofrew Joven para coloeació^5 sabo ,han conienzado ya' Van p01 |siendo rePibido P'"' el caPitá" " 
hermana política marchó a Ceuta ! da oficina sabiendo me^nografía t muy buPn Camin0- |nei'a1' ^ ' ¡ d a d e s civiles v nurae-j 
nuestro compañero el señor Ver-'con coneoimientoB de franeés. N^'RECEPCION EN HONOR DE LOS/080 Publlco que tributó a] Monar-j 
dejo. | le importa sueldo a percibir tn^í 
I bajando inelupo de meritorie. 
De la vecina población de Arcila 
saludamos ayer en esta plaza al. ESTACION OFICIAL 
oficial de Intervenciones Miiltaresj \ k * " 
señor Ortuño, querido amigo nues-l f \ „ ^ ^ f* 
I OFICIALES DE LA ESCUADRA ica entusiasta manifestaciones y v i -
ivas. 
acuerdo". 
SE REUNE LA DIPUTACION VAS-
CA 
Bilbao.—Mañana celebrará sesión 
(la Diputación vasca que se espera 
\ „ n „ r,^ 
tro. 
Llegó aver procedente de Ceuta l . „ , . w l ^ " i 
8 el intérprete de aquellas Interven^ desengrasar por los aparato. ducido esta mañana 
, . . n ^calemit instalados en el garage 0«a de potasa en volkere úllimM diso«8 de "La Tea do su ciones Militares señor Carrillo, es-
Ame" en tangos argeníiaes per 8¿a timado amigo nuestro, 
eket Terrado. El alma de la eepla 3»«« 
êr el Pena (Mje) y Guerrita y etr©« Llegaron de la Península con ob-
por Valleje. Angelillo, Marchena, jeto de reforzar nuestro equipo de 
Cepera y el Niño del Museo. BJl ©ra fútbol que tomará activa parte en 
i-aay per ia ersuesta Álady y eere los P r i m o s encuentros de los pró-
Casablanca,—El Residente general' Desde la estación se dirigió el'con expectación porque en ella se 
TECALEMir'dai 'ú mañana üna 1,ecePción en ho" Rey y su séquito a La Seo y \xxfgo preseñlárá una interesante propo-
l ñor de lô s oficiales de la escuadra a ia basílica del Pilar. sición que suscribe el diputado don 
j surta en este puerto. j Durante el trayecto, se repitieron-Hdefonso Uregasterra, relacionada 
| EXPLOSION EN UNA MINA al Rey las manifestaciones de sim-'con el idiomio vasco 
•patia. 
= Lleven sus coebes para engrasar y/ Berlín.—Una explosión se ha pro 
en una mina LLEGA A MADRID LA REINA DO-
enda. : ÑA VICTORIA 
j4,inental. Sus coches qudarán lina-;. Dicha explosión causó la muerte Madrid—Esta mañana a las diez 
Da interés público 
Córop.rami ua P©l©n y Sepepe, La 
dieeafi 
difloil 
sita cempleta en 4 
Albura y otros muchos 
enumerar. 
Graadet facilidades de pago. Ageni 
•U en Alcasar, Justo G&sim dj 
ximos festejos, los notables jugado-
res, Aranda, internacional; AJvarez 
y León, del Real Betis; y Carroño 
del Sevilla a los cuales enviamos 
nuestra bienvenida. 
En el campamento de Nador, en 
la mañana de ayer, juraron la ban-
— dera los reclutas de aviación, ha-
ANTES DE ANUNCIARSE CONSUL ciéndolo en la forma acostumbrada 
LAS NUEVAS TARIFAS DE y resultando el acto brillante. 
Í^RUCíDAD DE ESTE DIARIO 
LOS SABADOS A LAS CINCO Dl l 
¡ LA MAiÑANA SALDRA DE TETUAIf 
L a tem li | 
bebé la eeaoea y t& h á f sss&sáámi 
d e Bamarie para que se acerque a ta 
mesa, ávido de que le presentes m 
plato favorito, é que tanto fe gusta 
f t an to fe p r u e b a » preparado 
HARINA LACTEADA 
pios de la grasa usada y se reem-í de numerosas personas. y media llegó de Barcelona S.M. la! j)XREGTO A MEL1LLA DN AUTO-
plazará por la nueva automática-» LOg VUEL0S D E L QONDE ZEP- Reina acompañada de sus augustos M0YIL GRAN -LUJ0 CIHliaLEa ' 
PELIN hijos y sécIuit0- En Ia estación es--- ^ MK1JTJjA A XETUAN SAL-
peraban a S. M. las infantas doña DRA ^ j ^ ^ s A QĴ OO 
Sevilla.—Esta tarde el dirigible Isabel y doña Maria Luisa y los i n -
"Graf Zeppelin" evolucionó sobre la fantes don Juan y don Alfonso, el 
ciudad desapareciendo a poco. Gobierno y alto personal palatino.1 
Se le puso un radio al coronel He 
Dios Renault a precios sumamenté rreraj preguutándosle qué hora .se SETAS 
baratos. verificaría el amarre de la aero- Salamanca—Esta mañana se ha p^g^j^g gj¡¡ APAHUAftAH 
Grandes facilidades de pago fnave. suicidado el estudiante de la Uni- jj^Qg HQRAS DB ANTIQl-> 
Contestó que al cesar los agua- versidad don José Carr/sco Pinedo, pAGI0JÍ 
ceros, pero poco después se recibió clasificado, suspenso en los exáme- • 
otro radio diciendo que estuviera nes verificados ayer en este centro 
mente. Limpia las cajas de veloci-
dades, puentes traseros y tedo aque 
lio que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán. 
Disponibles coches de ocasión de 
vanas marcas, procedentes de oam-
ivenida Reina Victoria.—LaraoM 
DE LA MAÑANA, 
LLEGADA EN EL DIA 
PREGI© D E L PASAJE CIEN ?a-
JUNTA DE PLAZA Y GUARNICION 
DE LARACHE 
por el catedrático don Francisco Para infornwi •» L s r u h t , ft*-
Diaz que hoy al dirigirse a clase **** 7 80 Tetuán, P ian dt UUm* 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir esta 
laborables en la Caja de C a u d a l e s ^ a ^ d i d o Por ^ estudiantes. 180 ™ t ^tos rápidos. 
del citado Establecimiento de 11 a DEL AVION QUE SALE CON DESTI f"" 
13 horas hasta las 13 del dia 9 del 
citado mes de junio. ] 
Junta Los artículos han de ser de pro-
NO A LARACHE SE IGNORA SU 
PARADERO 
Sevlla.—Ayer a las 10 y 40 de la 
para las atenciones del Parque de ducción nacional, admitiéndose tam mañana sal¡ó para Larache el av.ión 
Intendencia de esta circunscrip- bién la concurrencia de los del pro-
ción los artículos que a continua- tectorado español en la forma que 
ción se relacionante admiten ofer- determina el pliego de condiciones 
tas do 14 a H'SO horas del día 10 legales. 
de junio próximo. Las muestras de harina de 60 k i -
PARA ENTREGAR EN LARACHE l ^ o s P f » su Panificación, pue-
den depositarse en el citado Par-
Aceite vegetal 1.515 litros. 
Azúcar 3.924 kilos. 
Café 1.070 kilos. 
Carbón vegetal 493 QQms. 
Cebada 5.870 QQms. 
Habichuelas 5.735 kilos. 
Harina de todo pan 64 QQms. 
Paja para pienso 3.095 QQms. 
Vino 23.288 litros. 
que hasta el día 6 del mencionado 
mes y las del mismo artículo, acei 
que hace el servicio postal, pilo-
tado por el ex suboficial de Avia-
ción señor Vela. Como transcurrie 
ra la hora del regreso sin que el 
avión volviese a su base, se pidie-
ron noticias a Larache, de donde 
comunicaron que el aparato no ha 
bja llegado. 
Dr. J, Manuel Ortega 
ESPECIALISTA MN ENTSRMSDA* 
vm Da LOS OJOS 
PARA E L DEPOSITO 
ZAR 
DE ALCA- Larache 23 de mayo de 1930. 
El Comandante Secretarlo 
CARLOS ROSADO 
Paja para pienso 2.000 QQms. | y % 
Los depósitos para poder concur- E l Tl* . Coronel Presidente 
sar pueden hacerse todos ios dias GARCIA CONDE 
Hoy se inquirieron nuévas nol i -
te, azúcar y vino, en triplicado ejemjcias qUe tuvieron resultado negati-
piar de kilo o l i t ro, han de quedarj 
entregadas en la Secretaría de esta '- inHmn»^——— 
Junta el día 2 del repetido mes. i »*a I T Y TT^ A / i O 
Los gastos de anuncios serán sa-, r | f r ^ V l o O 
tisfechos a prorrateo entre los ad-. 
OanlifU dé IOÍ aospitalM HOItal 
y d« 1» Grni Roj^ 
Biploasado dtó festíltsto &fUbBie< 
Nacional á% Madrid 
y de l'Hotel Dtoct da »trli 
CAMINO D5 LA GUTOBA NUM. M 
Pora» éet f«ii«m di » » » * í ^ 
7 u D 
importante 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
G O L I A T 
el do mayores resistencias, el más barato 
• • * 
Delegado para Marruecos: F, A. DIA2.—TANGER 
Agente elPLar NRIQUE DIAZ, Marina 6 
Dcpós i t« en Ceuta. Tetuán, Tánger, Arcila y Larache.—t)e venta en los 
principales esUtJecinuftntoB 
Us seo r̂ea Ceilal y C^mplñlti agentei de U cerve»» 
Z% H, B., ttíaen el hse«r ác ioferroar k su fiel cllco* 
teia» qae s pew? áe U Ua buen» Míogttá» qae dló «I 
público al coocurso de cápjuiaa Z . H, B.i eleehíado ta 
Dle embre del año pa3»do, esle a5o se prepbnO haét* 
Ma m^yor regaló, que csaslsie eo 
25.000 FRANCOS EN EFECTIVO 
eo fortoa dittioU a (a •nterlur concurse. 
Mil cápsulas enumeradas con uoa señal especial lote* 
rioimeote, serán distribuidas entre los próximos envica* 
Fl poseedor de cada cápsula enumfradcj puede pre* 
sentarla & leu señores Csriat y Compañiai o a cualquie-
ra de sus Sucursales o Ae&nclas, y se le abonará 
25 ¿Kincói, sin más formalidades que la de R-mar el 
recibo correspondiente. Laracbe, Mayo 1930. 
"DIARKD MARROQUI" EN ALCAZáRQUIVIR 
D« nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlno 
Necesidad de un campo de f ú t b o l ' ^ - - ^ c r í : El general Petain'Noticiero de A c a z a i 
En diferentes ocasiones) ha sur- absoluta e imprescindible necesidad daíl a n"estl'0 organismo municipal De regreso para la zona francesa-
gido en esta plaza la plausible ini'trabajar constantemente hasta en- un excelente terreno, con el fin de estuvo ayer jueves en esta plaza' 
ciativa de crear equipos de fútbol, 
con el fin de fomentar este depor-
te, que tan eficazmente contribuye 
a la eduoación física del indivi-
duo. 
La falta de un campo de fútbol, 
en condiciones, ha hecho fracasar 
toda loable iniciativa en este sen-
tido, por lo que la población de A l -
azar se ve privada de la celebia 
ción de este deporte. 
DISTINGUIDO VIAJERO 
centrar los medios por los cuales ^ue se fomentara en esta plaza toda el ilustre general Petain, que regre I 
pueda hacerse en Alcázar un campó clase de deportes, saba de Tetuán y Ceuta, a donde Acompañado de su distinguida es 
de fúbol. Si este año Alcázar celebra sus marchó para despedir a su distin- posa querida hija y respetable ma-
La situación que ocupa esta po- tradicionales festejos—y así cree- guida esposa que va a Paris, dre, marchó a Zaragoza, para dis 
blación, es más que suficiente ga- mos que sucederá—tropezara don Acompañaban al general del ej^r frutar un mes de permiso ei culto 
rantia para que un buen estadio el eterno inconveniente de no po- cito francés S. E. el excelentísimo comandante de las Intenenciones 
de fútbol pudiera considerarse co- der celebrar buenos partidos de fút señor general don Federico Caba- Militares don Antonio García Gracia 
mo uno de los mejores negoc.os bol por la falta de un ra.upo ce Hero, su ayudante comandante Sam] 
Colocada esta ciudad entre la irado, pedro. ayudante del general fran-
zona francesa y gran parte do la No hay que olvidar que uros bue cés y el teniente coronel de Esta-
española, y disponiendo como óis- nos equipos de fútbol dan mucha úo Mayor de la Alta Comisaria se-1! 
Ello no quiere decir que en e?ta'pone de fáciles vías de comunica- vida a los festejos, por el conside- ñor Martin Prats. 
plaza no haya ambiente apropiado ción, no cabe duda, qeu un campo rabie número de forasteros que vie | A la entrada de Sidi Al i Bugaleb 
para el fomento de esta clase de de fútbo1 es un positivo negocio, nen de las distintas poblaciones pa fueron recibidos los distinguidos ge 
MEJORADO 
tivo negocio. ra presenciarlos. neraíes y séquito, por el comandan deportes. 
Por el contrario, la afición al t ú t - ' A1 amParo de ese Estadio podría Sí en realidad hemos de celebrar te militar coronel don Luis Castelló 
bol, es aquí grande entre e] elemen contratarse buenos equipos de fút- los festejos este año, y estos han do'consul interventor don Luis Maris 
to musulmán y europeo, y todos de- bo1 en la seguridad de ^ Tánger tener lugar en septiembre aún hay calj jefe del Grup0 de Regulares 
searían poder exteriorizar y llevar ArCÍla 7 Larache y buena parte de tiempo suficiente, para preparar un teniente coronel don Juan Yagúe, 
la zona francesa, acudirá público campo cerrado en donde puedan en inSpector de la Policía Gubernatí-
Los medios de transporte que po- frentarSe buenos equipos extranje \.a señor Fernandez Contreras v te-
seemos son facilísimos y rápidos y ros y de la peninsulV |niente de la guardia civil señor Ga_ 
ellos serian el principal factor pa- claro que no pedimos por ahora HQ portal 
ra la atracción de numerosos fo- un estadio en toda regla? ello seU ^ ¡ p u é B de las presentaciones y 
rásteres. ria materialmente imposible por la|saludos de rigor marcharon todos 
Cierto que dificilmente surgirá falta de t ie i i^o, pero sí se puede ^al hermoso campamento de Regula-
Petain es-
:,ica sala 
portes, pero hemos de pedir que sea doio de comodidades. [banderas y diferentes dependencias 
construido por la acción oficial. Insistimos en que ha de ser pre-?de este Grupo del que hizo los mas 
Nuestro organismo municipal por cisamentc niiestro mUnicipio el qqe !caiUrosos elogios 
ejemplo debiera a nuestro entender acomela ^ obra y bien qil¡sié I Seguidamente el cuarto Tah0T de 
ser el que se decidiera a la crea- ramos dar pronto ^ noticia de ^ e 
ción del referido campo de fút-
bol. 
No creemos pedir con esto nin-
a la práctica estas aficiones. 
Actualmente unos cuantos espa-
ñoles fervientes amantes del balom-
pié, se ocupan en la organiza-
ción de un equipo, integrado por 
pequeños musulmanes, en los que 
encuentran afición y aptitudes para 
ello. 
Estos españoles a que nos referí 
mos inspirados en los buenos pro-» 
pósitos que les animan, al mismo 
tiempo de entrenarlos, y ponerlos 
en condiciones de enfrentarles con 
otros equipos, se preocupan de pro 
porcionarles medios económicos con 
que poder equiparlo debidamente. 
Para ello, varías personas pudien 
tes del elemento musulmán y espa-
ñol, que en un todo simpatizan con" 
esta idea, se hayan dispuestos a 
sufragar los gastos que ocasione el 
vestuario de estos jóvenes futbolis-
tas. 
Es de aplaudir el propósito des-
interesado de esos buenos españo-
les al laborar por la creación en 
esta plaza de un buen equipo de 
fútbol, y su labor merece ser apo-
yada moral y materialmente por 
todos. 
Pero el resultado no será todo lo 
eficaz que debiera, si para el fomen 
to de esa clase de deporte, no cuen 
ta esta población con un campo com 
pletamente cerrado, en donde se pue 
da obtener el pi\ducto económico 
que supone el sostenimiento de uno 
o más equipos. 
Es realmente lastimoso que esta 1 
población no cuente con un estadio! 
adecuado y hecho en condiciones en 
donde pudieran cfootuarsc impor-
tantes partidos. 
Aparte de que ello serviría para 
despertar aún mas en esta plaza la 
afición a esta clase de deportes no 
rabe duda que materialmente se be 
neficiaría la población. 
Seria ello, al propio tiempo un 
motivo de amena distracción para el 
público de esta plaza, que encon-
traría medios de desechar la modo-
rra y eterna monotonía de MUÍ 
plazas marroquíes. 
Por todo ello, creemos de una 
jde la acción particular la idea o ini acondicionar uno y más adelante i r ' res en donde el general Pe 
_'ciativa de construir un campo de de ¡o poniendo en condiciones y rodean¡tuvo recorriendo la artisti 
así ha de ser. 
gima gollería, ya que en todas par 
tes son los municipios los que cons 
fruyen los circos taurinos y otros 
muchos ayuntamientos, tienen es-
tadios de su propiedad. 
De ser el municipio de Alcázar 
el que se decidiera a hacer ese cam 
po de fútbol, seguramente que lo 
construiría, con loble ventaja, que 
si se tratara de un particular. 
Esto supondría un nuevo ingreso 
para nuestro municipio bien explo-
tándolo o ya adjudicándolo en su-
basta. 
Regulares al mando del comandan 
te don Abelardo Mancebo y un es-
cuadrón mandado por el capitán don 
Ramón Berris, desfiló con su acos-
tumbrado marcialidad, ante el ge-
neral Petain, que felicitó efusiva 
mente al jefe del Grupo señor Ya-
g<üe. 
Acto segudo y en la sala de ban-
deras se sirvió un cotte. 
A la una y media SS, EE, los ge-
eados «itios a la misma hora. ferales Petain y Caballero, ayudan-
Servicio de carga entre la pobla- tos, coronel don Luis Castelló, con 
tión; y la estación del ferrocarril. sul señor Mariscal, teniente coronel 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pa-
«ajeros. Salida de Alcázar para Te-
íer. Muirás y Mexerah a las ocho 
de la mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
Se encuentra algo mejorado de las 
pertinaces fiebres que padece núes 
tro buen ainirjo don León Bench1-
mol al que deseamos pronta y to-
tal mejoría. 
Agente: GOuillermo Reyes, 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
señor Martin Prat y demás comiti-
va estuvieron almorzando en el Ho-
tel Real. 
REGRESO 
Regresó de la zona francesa el co 
merciante de esta plaza don Diego 
Delgado. 
EL SE.̂ OR CATALA 
Saludamos en esta al culto abo-
gado de Larache don Raimundo Ca-
talá. 
El señor Catalá vino para asun-
le su profesión, 
VIAJERO 
Para asuntos de negocios estuvo 
en esta el comerciante de la ciudad 
del Lucus nuestro antiguo amigo 
don Diego García del Valle. 
¡JXutomouiíistas, 
atención! 
'La Igualdad", sucursal M la MH 
•a "Buker" de Tetuén situada t i 
la calis Znaidia, quedará abierta M 
público a partir «k hoy SO d4 
marzo en donde eueoaÍFaréif toda l<j 
que eaaoieme al ramo de auteii 
Visitad esto casa antes de haM 
vuestras eempras ga drafe gsr&á 
Teatro Alfonso Xlll 
Hoy miércoles se estrenará » 
este teatro la hermosa película ti 
tulada "Tres semanas en Paris"' 
divertidísima pelicula de un* Co I 
cidad extraordinaria ^ 
OMPRl ÜST1D ÜK fAQCHi D | 
B L Ü I BAJfD 
II produsto «ui tusiitvys 1« «D^ 
ds las ms&lefaHlsi 
LOGROHQ 
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Pedid Jarabe Salud 
para «vitar imltaciona». 
Cerca de medio siglo 
d» ¿xtto creciente 
Aprobado por ta Real 
Academia de Medicina 
Sí quiere Vd. ver 
a &iis hijos conleníos 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
Con éste famoso re 
ccmstiíuyente les fiara 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá lo^ 
estragos de la inapeien 
da, desnutnnón. ane 
mía, raquitismo, cloro 
sis y demás enfermeda 
des producidas po? lo 
debilidad 
Terminado el almuerzo el general ' ^ « n ateadidea. 
Petain marchó para la zona fran-j 
, _ , Sww Ousdof 
cesa, siendo acompañado hasta el 
limite de nuestra zona por su ex -
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensionm ion tan reduci-
das que pennit ín l!«virlo eo el 
bolsillo del chaleco 
SU confecciin e» tan perfora qua 
hací fotografías perfectaa tío 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 46 pesetas. 
SU nombre, universalmeote con» 
cido. es «1 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
celencia el general Caballero y de-
más distinguido séquito. 
S E VENDE 
| PIDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" EN E L ESTABLE 
CIMIENTO "GOYA" \ 
De venta ea d et° 
GOYA 
fie TMde, loa «apaeadora. Hiiek) 
readkatesto. Reato den Fnselse* 
La Campana 
fte 
®m ti wak 




Leí vehleelM á« etie asrea te» Íes 
ttéi bereteaf leí U oeeeesie nte eee-
eéeriee y de «eyer dareetó». 
Piezas de recambio 
Afente pira Ceeta. Larache, Alcázar 
y Arel!»: JOSE SANCHEZ MARTIN t 
Lafeeké: t r t ve i l i ChlofoM (Delega-
M e Hlipane Selii). 
consideraciones 
que debe Vd. tener en cuenta 
al escoger ei aceite de olivas 
que ha de consumir 
^a S ü pureza, que asegure que solo 
procede de olivas seleccionadas.' 
2 « Su calidad, resguardada por una 
marca de absoluta garantía. 
3. a Su gusto, que enriquezca el de 
cuanto ha de condimentar. 
4. a Su precio, mínimo y al alcance 
del presupuesto más reducido. 
Todas esias características 
Hijos ó* U t » a« Tan» 
Stvllla 
mi 
te 
